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I. INTRODUCCIÓN 1 





La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa N.º 0313, centro poblado 
vista alegre, pertenecientes perteneciente a la Unidad de Gestion Educativa Local 
(UGEL) provincia Picota, puede observar en el nivel segundaria del tercer grado sección 
“A, la muestra estará conformado por los 25 estudiantes del 3to grado “A” de educación 
segundaria, cuyas edades fluctúan entre los 13 a 15 años de edad, matriculados en la 
actualidad en la Institución Educativa N.º 0313, centro poblado vista alegre, pertenecientes 
perteneciente a la Unidad de Gestion Educativa Local (UGEL) provincia Picota, 
periodo 2019. Concluyo que existe relación significativa entre el clima familiar y aprendizaje 
en el área de tutoría en estudiantes de nivel segundaria en I.E. 0313, Vista Alegré, 
Samboyacu 2019, según la Prueba de Spearman, refleja un Rho = 0,685, indicando una 
relación entre clima familiar y aprendizaje en el área de tutoría, mostrando que existe una 
correlación positiva moderada. La significancia de p = 0,000 muestra que es menor a 0,05 
lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
 




















This research was developed in the Educational Institution No. 0313, a populated center 
cheerful view, belonging to the Local Educational Management Unit (UGEL) Picota 
province, you can observe at the second level of the third grade section "A, the sample will 
be made up of the 25 students of the 3rd grade "A" of secondary education, whose ages 
fluctuate between 13 and 15 years of age , currently enrolled in the Educational Institution 
No. 0313, a center populated vista alegre, belonging to the Local Educational Management 
Unit (UGEL) Picota province, period 2019. I conclude that there is a significant relationship 
between family climate and learning in the area of tutoring in second-level students at I.E. 
0313, Vista Alegré, Samboyacu 2019, according to the Spearman Test, reflects a Rho x 
0.685, indicating a relationship between family climate and learning in the area of tutoring, 
showing that there is a moderate positive correlation. The significance of p x 0.000 shows 
that it is less than 0.05 which makes it possible to indicate that the relationship is significant, 
therefore the null hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted. 
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